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1) ecologization of production; 
2) development of engineering and transport infrastructure in the region; 
3) increasing the innovation of economy and efficiency of scientific and 
technological potential of the region. 
So, we note the positive tendencies in the area of attracting foreign investments 
in priority sectors of the Poltava region, but we can not stop there. It is necessary to 
develop and introduce new mechanisms of attracting foreign investments in priority 
sectors of the regional economy, because the foreign direct investment contribute to 
successful investment activities in the region, which is the key to integrating the 
region into the European and global space. 
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Накопленные дисбалансы в финансовом секторе экономики Украины 
привели к материализации системных финансовых рисков в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Финансовый стресс, который 
испытала национальная экономика, задал вектор научных исследований, 
связанных с разработкой действенной методологии по раннему обнаружению и 
регулированию диспропорций в развитии финансового и реального секторов 
экономики, а также своевременному выявлению дисбалансов внутри 
непосредственно самого финансового сектора экономики. 
Для разработки комплекса решений по регулированию дисбалансов, 
периодически возникающих в финансовом секторе экономики, необходимо 
понять, какие виды дисбалансов усилили влияние внешних шоков, оказавших 
столь негативное влияние на национальную экономику. 
Среди  отечественных  ученых,  интерпретация  экономической категории 
«финансовые дисбалансы» близка к подходам в толковании данного понятия 
зарубежным научным сообществом. В частности, В. Козюк определяет 
«финансовые дисбалансы» как существенное отклонение динамики 
финансовых агрегатов (капитализация рынка различных финансовых 
инструментов) от их исторической траектории. О. Снижко характеризует 
«финансовые дисбалансы» как процессы перепроизводства или 
недопроизводства финансовых инструментов и услуг на отдельных рыночных 
сегментах, завышения оценки балансов участников финансовой системы, 
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Рис. 1. Классификация дисбалансов финансового сектора экономики 
 
В коллективной монографии «Устойчивость финансовых рынков Украины 
и механизмы ее обеспечения» под общей редакцией А. Барановского [217, с. 
231-232], формализованы дисбалансы банковского сектора Украины 
докризисный период времени (2007-2008 гг.), которые, по мнению авторов, 
проявились: в разрывах между обязательствами и кредитной базой банков; в 
превалировании краткосрочных обязательств в структуре ресурсной базы и 
долгосрочных кредитов в структуре активов; в валютных дисбалансах, в 
частности, в соотношениях кредитов и депозитов в иностранной валюте; в 
существенных разрывах между приростом кредитования и изменением 
реального ВВП; в несоответствиях между динамикой предоставленных 
кредитов и уровнем номинального дохода населения; высокие темпы 
ежегодного прироста кредитования частного сектора экономики. 
Разделяя точку зрения выше указанных ученых относительно 
экономической категории «финансовые дисбалансы», предлагаем 
интерпретировать «дисбаланс» финансового сектора экономики как 
формирование диспропорций в структуре балансов финансовых институций в 
условиях кредитной экспансии и роста цен на активы. При этом, рост 
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диспропорций отражает асимметрию в увеличении кредитного плеча, чистой 
стоимости хозяйствующих субъектов на фоне расширения спекулятивных 
операций (снижения доли продуктивных инвестиций в реальные активы). 
На основе вышеизложенного предлагаем произвести структурную 
классификацию дисбалансов финансового сектора, которая представлена на 
рис. 1. 
Таким образом, идентификация соответствующих видов дисбалансов в 
финансовом секторе Украины на основе системы раннего оповещения, а также 
своевременное регулирование этих дисбалансов, позволит, как предполагается, 
поддерживать финансовую стабильность, необходимую для устойчивого 
экономического роста национальной экономики. 
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